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 خلص: امل
ااا ببه هتالعوااله بيااحالثهواااوعته هاالعله ه ضووااد ه وااا هت ااوضه هعلواالهالااا ه  تعاا هذه اارقه هعض ااادهوعااتهالااعلهعال
ا له ب الاده هال هواده هع هالوادههيا ده  هأوا ه7882 ه اع  لهى ااهت والهتاضله هتالعواله  ياحالثهولا  ها زادهتاثه ى
الث هى ااها ارهتاضلههالض لا ه هتالعوالهىال به ه و لةه ألاوضةهتثه  تال مه هعلولهال ه هالعله ه ضووادهو هتالعواله  ياح
  يحالثه هال  ودهع هع هالود.هعرهكهوعله ه امه هريه للتهه  زل ض به هال هوده هالتع تادهالعه ه ضوعده بيحالودهال ه
 هتالعواله بياحالثهعه ولهوعته رقه هالعله ه ضوواد هعوياتالله هو ا ه  الوتاههوا هع عاهى ااه بالل  ا بهعالت  وا به ال
االه اارقه هتالااعوحب ها زاادهتااثهووباادهتتياامهواا بىتض اهو هتالعواالهو هعبواا به هالت االةه أل الضولواادهعتع واا هتعال تلاا هوال
االه هااضع و ه هتا ضواادهع بيااتاال ضودهوو لاا هعوااو هو اال  هال بالااده  هتا وااليهعىاالمه بااضه هضواا  هتل اا كهىع الاالهلاوااضةهال
ااااثهه- هالاااا تالضه  يااااحالثه الضو هه  ااااعله هال هواااادهعال هو واااا  هع واااا لةهتستااااوله هاليااااتاه-لعلهالا ااااته هتعاااا ع ه ها و
 ألاح وااادهع هالت  وااا به هتااااالدهه و واااده هت توااادههت ووااادهالياااتللت بهالياااتاو ودهقهااااها  اااله هااالىمه ه لاااعالثهها ااا  ه
هه. هال تا به هالزضتوده  يحالودهعتالعوله هتا ضةهع هز  لوره  يحالودعه هتالعوله  يحالثهال ه هالال به
   الل   بهع هت لو به- ألالضولوده هعبو به هالت لةه–لعلهغضوودهه–:هتالعوله يحالثههالكلمات المفتاحية
ه
 Abstract: 
This paper addresses some of the efforts and areas of Islamic finance in some Western countries, 
where many evidence indicates the increasing opportunities for Islamic finance, especially in the 
wake of the global financial crisis of 2007, where the recent increase in the interest of many 
Western countries in Islamic finance, creating opportunities for centers Local and global Islamic 
finance. After the momentum witnessed by the issuance of financial Shariah compliant by some 
of these Western countries, the research draws its importance to identify the potential and 
requirements of the growth of Islamic finance in the United States of America and to strengthen 
their orientation with such funding, especially in an environment characterized by recognition of  
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traditional funding and non-usury, Such as trade and investment links between the OIC countries 
- the GCC countries - and Malaysia, increasing investor preference for ethical financial solutions 
and huge infrastructure requirements to meet future targets As well as government support for the 
Islamic finance sector from Islamic banking services, products, trade finance and Islamic funds. 
Keywords: Islamic Finance - Western Countries - United States - Potential and Challenges 
 
 مقدمة  
ه بيحالود  ه هال هود هى اهه للب هع لضتل  هت ى وتل  هىليب هاع ضود هت عبب ه هالع زضة هزو غتل  تث
ه ه ه هيعره هال هود هعت  م هأ هتاوبهعاعل   ه  أتل  ه ل اد هع يت  ىبهضغم هه ت لو به هالات سد   ه ضوود بيتا ود
 اال ه هتالعوله بيحالثهتثهالات اه هلعله بيحالودهه هتثهرهكهتالهلاضه ه لو هى هاليوضةه ه ا   به هالتت هوده
الي ىثهلووضةهال ههبهال  و هعل ل هعهعليالوعضغ... هخ ه  تهه هلعلهعالاوحتل ه ااأعههوضو   و عغوضه بيحالود هالاله
هاحلهتو ثهتلضةه هتالعوله بيحالث.
ت  مه ر ه هالا ل ها زدهوعله هعبو به هالت لةه بالضولودهل وض  هال ه هلعله ه ضوود ههمهتسعبه هسضزدهب ه
 هعل  هاليعاه هعبو به هالت لةه ألالضولودههتو ثه ر ه ه ب مههوتهلولوله7882 أل الده هال هوده هع هالودهأع اضهي ده
هأ ه هتا ولي  هال هال   ره  علهعه اواثهه تالعول هع  ال  هو هضو   ه هتع الل هتوه هتالعوله يحالثهو بض ال هال   رهأ ه
ه هال  ه أل الد هال  هع هاضعج هال هالولبود ه هالول ه هتالعول ه ر  هو ال ه ههال  ه باح ث هو هتالعول هويالا هل   هت رهك هود 
هقوا وو ب هعلر ه بىتض اه هع هالثههه.
 االشكالية   
قيحالود هاللىعمهو هعلولهال ه ه ع ت  هأ الل ههغوضعه هتالعوله  يحالثهعآت  ههتثهأيهلعهدهقيحالودهأعهق ه ال
 ر هه هلىمهال ه ها   ه ه لعالثهى ه ضورهقلا لهالاالعىدهال ه هاع  و هع هت بوال به هت ضوعودهع ه ضىودهه ا ح
هع هالع ضله ه بيحالود ه هال هود ه هال يي ب هالال ه بيحالث هه تالعول ه هل ىالد ه هو ا هتعتوض هعلر  ه هتالعول  هال   ه ع 
ما هي أبرز الدوافع التي أدت هت الوده ر ه ه ب م هعال هاحله ر هوالل ه ضحه ب ل له هت هث:ه هو ضوده هال   د ه
توفق بالعمل بنظامين مختلفين أن كيف يمكن لها و بالواليات المتحدة األمريكية للجوء الى التمويل االسالمي؟ 
 األسس؟و في المبادئ 
  األسئخلة الفرعية  
  ال ه هاز بله هتثهوالت  هول ؟عه هالو لئه ألي يودهه تالعوله  يحالث؟هأ مهه ثال 
  هتالعوله بيحالث؟هعه  الل   به هتثهتيت وعه هعبو به هالت لةه ألالضولودهأ هتعتضهه الهال  ثهأوض  
 اتاا ىههأل بالاادهع ااع  و هال هوااده ااههتااثه  تزاا لهتا وااليهع   الاا  ثهأوااض ه هت االو به هتااثهتع الااههى االهت وو
 تا ولود؟ه
 ألالضولودهال هاحله ر ه هتالعول؟ه ألت ره هاليتاو وده هتثهتت  عهقهول ه هعبو به هالت لةال  ثه  
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 أهداف البحث  
 هالزضتوده  يحالودهتثه هعبو به هالت لةه ألالضولود هعهوللاه ر ه هو  هقهاهتاوومه  هده هالال به هال هودهه
 هت ضره هاه أليو لهع هعع الله هتثهألبه هاهعهوال هتثهرهكه هلعله هعضوودهعغوضه هعضوود ه هالي الدهعغوضه هالي الد ه
ه هتالعوله بيحالثهتثه هال  ادهعلر ه بض تلمهعتعال تلمه هاليتاو ودهه تالعوله بيحالث.عه ال
 حماور الدراسة 
ههاده هالعتع ه ال  هوتايومهو ا  هقهاه هال  عضه هت هود:هالع ه
 ه هال عضه ألعل:ه هتالعوله بيحالثهع هاليتال به هال هوده هع هالود.ه  
 هتالعوله بيحالثهتثه هعبو به هالت لةه ألالضولود.عه هال عضه ها  ث:هقالل   به ال  
 ألالضولود. هال عضه ها ه :هت لو بهعآت ره هتالعوله بيحالثهتثه هعبو به هالت لةه  
 احملور األول  التمويل االسالمي واملستجدات املالية العاملية
 هوعمه  تال ال هالت ول هو هز  ىده هال هوده  يحالودهو ىتو ض  هه-ولهعغوضه  يحالث–و لله هع همه  يحالثه
هوعو  ه هتث ه هال ضود ه هعتعود هال  هه اضعج هالأالعب هعال ار  هال ضو   هع ىل  هعيع   ه ضى   ه ب تز لهولوحهال  عو  ل 
ه  هعال  ه ألاوضة  ه هع هالود ه ب تز لود ه أل الد هأيهالل  .هعه هع هالثهاضَّ ء هعتث هأيهع ب  هتث هالاوحتل  هال  التع ع
ه  أتهه تاه ه هتالعوله بيحالثهال ر ه هالو لئهع هاز بله هتثهوتالتعهول  ه هال عضهأ م هال هاحله ر  عيوت لل
ه   هتعيع هاللى هى ا ه بضة ه ها ء ه عضج هام ه ألاوضة  ه هل ىالده آلع د هع أليو ل هى هالو   ه بيحالث ه هتالعول ت  ض
هب ت  ضق.
 أوال  املبادئ األساسية لخلتمويل اإلسالمي 
أاره هتالعوله بيحالثهوت عضهواعةهال رهتاضه هاض ه ه  ليهع هع ضو  هو و ه  تالهال هز  ىده   بده 
ه ه هاها ل  ها و  ه هالي الع هعغوضه هالي الو   هوعاللهتول  ت هتالعوله بيحالثهتا ع هالض  له هاهأيع رهى هالود 
اللالدهالاله هعاعلهع ه زعلهى اه ىتض اه هي   به هال هوده هع هالود هعال اض هتالومهالال بهال هودهالتالالدهعالضو ده
ي دهتا هه00ت ارهللهرهكهتثهبضاه 1وأيع ضهت  تيودهتتعااه هع  وده هل تودهه تع ترهالعه ه ضوعده بيحالود.
هال تثههمهول هوعوههيعىه  ولهال ه أل ا ل ه تاهتثهأعي  ه هالاتالع به و هتثه هيوعو و بهال ه هاض ه 
ولأبهل ب مهالولهه0808 هالي الده هالتع الد هامهأزو به هوعمهع  ع هىال و هالعضعت هى اه   رهع يع هعتثهي ده
  اح.ه عي  ده هال هودهى اه هضغمهال هأ ه هووبدهغوضهالع تودهعلع هالي ىلةه هال يي به هال تضلده هح الدههعال ل ه ه 
 تعريف التمويل االسالمي:  .1
هوأ هه ه    ه هال ليهه زعلهى اه ألالع له هاليتالالدهتثه ىضاه هتالعولهتثه بز ححه ب تز ليه"
كما يعرف ه2تعتوضه هاليت  ال به هال هودهع ها   هعلرهكهتأالو ه هال له هح مهه     ه ب تز لي"هعه هال ضعى ب هأ
 الود هوازله بيتضو حهال هال هلل ه هاه الهأاضهوضول  هعهىو ودهأى اهأ هه"هتالومهاضعة هه التمويل االسالمي
الع عيه هاهعهتالومهتالعولهىو ثهأويعرف أيضا بأنه ه3عوتزضاهتول هها ءهى بلهتوو هه أل ل مه ه ضىوده بيحالود.
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عت وده هال  آبه هالات سدهو هزوغه هتثهتتسرهالعهأ ل مهعالو لئه ه ضوعده بيحالودهععترهالع ووضهعتع و ه ضىوده
 4تي  مهولعضهتع لهتثهت اوره هت الوده ب تز لودهع باتال ىود.
  :السمات األساسية للتمويل االسالمي .5
تضتيمه هيال به ألي يودهه تالعوله بيحالثهتثه ات  له هس بلة هع هال  ضلدهتثه هتا ضةهع ألىال له ألاضىه
ق  ضه هتالعوله بيحالثهوعتوضهالع ال دههع هاض جهو هتال  هعليله هال لهالا وله هعاللهى اه هالا  ضة هت هاضتهتث
هأ ه هاه هل ب هعبهوعتوضهعه الود هلع هأيهى بل ه هت م ه هيل ل هتا هوتال   ه ألالع ل هتو لل ه و هوتم هت يل  ال هود
 الودهولع هتول ه  تا له ألالع له ه    هعه هت بيتاال ضهتثه ب  ضه بيحالثههوتهالاضلهالع ال دهال هودهأ5 يتاال ض
ه  تو هو  ث هول ه هالزضتثه هع ول  ه هتالعول هعي بل هىلت هعرهك هع باتال ىود ه ب تز لود ه أل   د هلل  ا ب
ه هتا ضيه هريهوتالالهاع ضقهتثهزو دهع  لةه) هاضت(هوس بلة.ه
 خصائص التمويل االسالمي:  .3
 ه6هوتالو ه ب مه هتالعوله بيحالثهوالاالعىدهال ه هاز بله هتثهتالو قهى ه هتالعوحبه ألاضىهال ل :
 ااا  ضةهزاااوغه هتالعواااله  بياااحالثهت اااعله هتالعوااالهالااا هأيااا عله هتاااال  هع هع باااله ها وااابه هااااهأيااا عله هال
 ؛ع هال  ضلد هت ه  مهو ه ضمهعورهكهو ارهالعو ضه هعللهتثه هالع الحبه هال هود
 العلله هس بلةهاال ههإل ض تهع ب تض تهضو هال ضمهو ليه هاهتتاومه ه    ه هتالعو ثهالا ض دهالعهأيا هوله
 ؛  ه ب ت اثه هت  ضلثهع ه اواث هتالعوله بيحالودهه   
 هتالعوااله بيااحالثهو ااضمهىال واا به هالتاا ضوده آلا اادهىال واا به ه ااض ءهع هووااعه هاليااتاو ودهعوعتوض اا هتااال ه 
 ه؛ هووعه ه ضضه هال ضمهأل ل هتالاله هالت اضةهوأزعلههمهتت ار
 الهأيا هولهه تالعواله  بالادهى ااه هتوضىا بهع ه واضهع ب يا  هت اع هزاوغه هتالعواله بياحالثهعتعالل  هقرهتع
لاااا هاضته ه ياااا هع هزاااال  به هت عىواااادهع ه لاااا ةهع هع اااااهعأياااا هولهه تالعوااااله  بالاااادهى اااااه هال اااا ضل به
ل هال  ضلده هال تلودهو هتال وكهع هالت ضودهع هالي   ةهع هال ضىدهع هال  ضيدهعأي هولهتالعولهأاضىه  بالدهى اه
 ه؛ هت  و ثهع هتأاوضه هتالعو ثه ببتال  ه هتا ضيهل هووعه ألالهعووعه هي مهعووعه بيتز   هع هتأاوض
 زااوغه هتالعوااله بيااحالثههوياابه اوتاا هه تااال   بهتلااثهبهت ااعلهوااو هال يياا به هتالعواالهع هتااال   به
 ؛ هل توده هتثهت ال هالا  ضه يتاال ضه ألالع ل
 االعىهالاا ه ه   وااده ه ااضىوده هال هواادهع ب تزاا لوده ااعمهى اااهأياا تهلض ياا به ه زااوغه هتالعوااله بيااحالثهت
ع ر هوع اهأ ه هال ضعى بهى لهلض يتل هتاتعههي مه ألعهعو به بيحالودهالال هو ارهتازوز هه ع هس ود
 أتتلهه الع ضلهع بيتال ال بهوال هتوههت الوده  تز لودهع اتال ىودهاليتل الد.
ه
ه
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 ثانيا  االنتشار اجلغرايف لخلتمويل االسالمي عامليا  
 هيوعو و بهال ه هاض ه هال تثهل  بهتضل ههى اه هضغمهال هأ ه هتالعوله  يحالثهولأهلز  ىدهعهولةهتث 
هال هوً ه ه هض   ه ب الً  هتالهأزوحهتثهع ت   ه  يحالود  ه ه ضوعد هالع ه هالتع تاد تثه ه  هلهى اه ألىال له هالزضتود
ه هاليتاالضو ه ه  ىلة هو تي   هعتالو  ه هال  تيد هى ا هعالالضًة هتال يلً  هألاض هاو ض هقها هعت عل هعالتل الًح  ل الًح
ه27 وده هت تودهه ز  ىدهع و لةه ه    ه ها ضاث هعوتع اله هتالعوله  يحالثهتثهألاضهال هع هالزلضو هعت ي ه هو
ال ييدهال هود هلال ه للبه ب تز ل به هالتالالدهالاله هالال لده هالت لةهه088عوآاض هال هاحله  عهلعهدهو للهأ
هتثه    ه هتالعوله  يحالثهاحله هي ع ب هأوتً  ه و لة هعأهال  و   ألاوضة.هعا ءبه رقههع ع ذهلع ذهعي   تعضة
هتع ز به ه و  ه هز  ىد  ه رق هى ا ه هت تود ه هو ود هتث هت يو  ب هقلا ل هاحل هال  هاول  هاللىعالد  هت عض ب
 هت عض به هت بوالودهوللاهالع لوده هز  ىدههالت  و به هيعرهال هأالهت اوره هللاه أليالاهه تالعوله  يحالثه
ه ب تز لود هوتع عهأ هعه الهل ب مهال هثهاليتل مهعال زا هعوعلهأ هيا به هز  ىدهالعلل تثهاالوعه   ى تل 
ه عأ هتيتالضهتثه هت عضهو ىتو ضه هتالعولهه 7800تضو وع  بهلعبضهو  علهه0تتعيعه هز  ىدههتتا ع ه  ا ه ها
ه عتح هعيعا ه هع هالث  ه هال هث ه ه ب م هال  ه أل الود هالت ول ها ء  ه امهه  يحالث ه هالع هث ه ه لل هاحل ال 
ه7.ه7807-7880هع هالودهال هوو هي تثه ألزعله هال هوده بيحالوده 
 
 5012-5003العالمية ما بين سنتي  يوضح حجم األصول المالية االسالميةه(:1الشكل )
ه
ه0 هله7807 ه ىتال ل هى اهتاضوضه لعةه هتالعوله  يحالثههي دهو:هال هقىل له هو  االمصدر
 
 هالصراع التنافسي:و  التمويل االسالمي .0
 وو   ه ضل تث  هتالعوله  يحالث هاضو د  هي بلتو   هاض ءتو  تا ع    تز لودعه هاو  هالا ضود قوا وو ب ال 
   تال م ععتع  هالي الو ( اللاض ب ى ا ع هال الضةه) بيت ع ر   يحالث(  هتالعول الو لئ والزل  ود ) ها  ىد  ب ول ض
 هلعل.ه وو   هعح  ب تث ى زض أ م و لل و ب  هري   تز ليعه هاو يو ره هزض   تث   يحالث و هتالعول  ه ضل
ه  يحالث   ت  ض ب  ضة ت  ول تث الولة و اود آت ً   تتوح   تز لودعه هاو ت هالا ضود   هع هم عا ضج ل ال  هتالعول
يو  و  ع و  هو   عأيتض هو   عيعويض  هعتض ي   عهعليالوعضغ  وضو   و   الال لعل تث   يحالث    هعح د ال اض  هىوض ع  
 اعله قها والتل  هت  تيث ت هزض   .ع هت ضوعود ع هاوالود  ع ألاح ود   ب تز لود  ست ءهوأوع لقع ه ع هيو ضة  هاعة وو 
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ه هالع ووض ع هتلضول  ع هتع وم ع هو   ع  ىحم    يتض تاود   هوابد تتتال  عالات سد ىلولة   هت ضوعود  عتلووا
 لض     هاعالث هألال   ي ت الول   قها تلضواو وت عله  هري   يحالث  هتالعول بيتا  ل ع هتضووود ع هال  يوود
 ب أزوح ع  ض  ل   ألالع ل عتوووت و ألزعهود تثهأعضعو  وضو    يحالث  هتالعول ل   توو ال ه.الع   با و عهأ تللولعهأ
 أوت هأ ل ول ت يل  الولة عضو ود ع يتاال ضود تالعو ود تضز   ب تز لي" و هرل ء  هال به هالع ود  بض تث " و لل
  ب تز لو بعه ال العلل بلهتض اع تث  هاليتاول تث الت  الو  لعض  ت عل أ  والل   هتث   يتض تواود الض ل ه هاض ض ب
ه هو  هد   بيتاال ض ب  عتل عض  هيوعهد  ع لضة  هع  ود   ى ا تتعالله. باتال ىود  ب تا ا ب ع تي   ع ضتس  
  ي ل ى ا   يحالث  هتالعول تلتا ب الي ض ى ا  هتأاوض تثه هال هوده  يحالودهعلعض    هال تا ب  ول د ال   بيتس لة
ه.8أعضعو  تث   يحالث ه تالعول  هالول  هالضل  و ضوت هتزوح وضو   و  ضأيل   هال  تيدهعى ا  ألعضعوود  هلعل
 ه:التمويل االسالمي عالميا االهتمام مظاهر .7
ه هيل  ه هال  ه هلووض هو ب تال م هاللىعالً  ها ء ه آل  ه تا ه  يحالث ه هتالعول هز  ىد هتالم ه يتالض ض ق 
 هالي الو هقهاها  لهت  الثه هاضعةهع هلو لله هت بوالوده هل ىالد.هعوتالتعه هتالعوله  يحالثه  هوً هوأزعلهالتض لالده
هأ هتتا ع ه هعوتع ع هه  ا تا ع به هتضو وع و هلعبض  هتضل ه اله7800ضهو  علهتضو وع هلعبه0 ها  هتالعولهعهع ل
ه  ضلبه هلال  هعا علهآيو . هآيو  ه ه ضره ألعي هعا عله ضر هوعتهأا ء هتث ه هض    هع ت     يحالثه تا
   هتثهالا له هتالعوله  يحالث هال هاحلهقزل ض به هزلعكهع أل   دهعه هعلولهال ه هو ل  ه ألتضواودهى اه  
هال ه رقه ههتع و ه هالعله هالزضتوده  يحالود ه   ح ً   هتع ع به هال ض د هوعالله هالاتالعه هال هثه هع هالثها  لً 
هه9 هتع ع ودهع هيعثهقهاه يتل  اه هسضلهتثه ر ه ها   ه هالتازل.
هالب  ضه ه هتال  ه هوعم ه بيحالود هو هالع الحبه هال هود ههتع العه ب تال م هى  هو ول و كهعال ييدهه088ال 
ه ه ضوعدهتثهألاضهال ه هوو هه27 يحالودهتتع اللهعتره  ل م هتثه هع هم ه و هتلوضهال  ال و ضهه088عه788و ل 
عهالهأاوتبه رقه هال تا به ا ىتل هع عتل هتثه هتزليههأل ال به هال هودهع ب تز لود هع هلهولهى اهرهكهه10لعبض 
هتت ه هتث هه لعل هال  ه ه و لي ه هتأاوض ه ب الل  هوأي الد هه و عكهه هال هثالو  ه هلووض ه ب ت  ض هاحل هال  ع هالزضتث
   و لهى اه ض ءه هزلعكه  يحالودههوتهالاتزض هتا هت 11  يحالودهع أللع به هل ليده هال هوده  يحالودهتول  
هالت لةهى اهى اهاليتاالضيه هع همه  يحالث هتالهأبلضبهلض يده لوادهت وله  و لهاليتاالضيه عضعو هع هعبو به 
ه هال  عبههل هال رهقزل ض بهلعله ها وذههلر ه ه ع هال ه هي ل ب هعه  له هزلعكه  يحالودهتثهبله ه ال
ه  ه  ه"تضع  هال ييد ه ىلتل  ه هتث ه هلض يد هت يل هى هالو   ه بيحالود ه هزلعك ه زل ض ه ام هى  أال 
ال ه اال هثهقزل ض تل هال ه هي ل بههو هالبده00  ال   "هتالالهقزل ض به هزلعكه  يحالودهتثهلعله ها وذه هوعمه
تثه هع مه هال تث هع لضبه هلض يده امهقزل ض به هزلعكه  يحالودهتثه ه زاه بعلههو هالبده70عالا ض دهو  
ه ها ضيه" ه هع م ه هال تثهه6.0ع"و  ه7807ال  ه هع م هتث هقزل ضق هتم هوع للهتعاهال  ه يهال  ال و ض بهلعبض 
ا  لهو تع ه هوعمهوالا ع ه ضو دهاللالدهال هال تضيه هزلعكه  يحالوده هع  هبه هلض يده  ه هاليتاالضو ه ب7806
عأللبهق هل سدهقزل ضهعتضعوذه هزلعكه اربهتثه هتض اعهالعه  لو لهعىثهاوض ءه هالز ضاهع هاليتاالضو هولر ه
ه هع ه لله هت هثهوعتح ه ع هال ه هي ل به هريهوعتاللهى اهال حه هاليتاالضها ء هال ه ضو حه ه ضلدهبهى اه هس بلة
ه هلعبض ب. والحوو  م 7807-0888  هستضة احله هع هم اليتعى ى ا  هالزلضة  هزلعكه بيحالود  ام
ه
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 الدوالرات بماليين م 2012 - 1990 الفترة خالل العالم مستوى على المصدرة الصكوك االسالمية حجم :(5)الشكل 
 
 zawya, Report IFIS p.11: المصدر
  
ال هاحله ه للهأىحقهأ ه هزلعكه بيحالوده للبه الع هو ض هعوعتوضةهاليضىد ها زدهتثهما يالحظ: 
ه ه هال هوده ألاوضة ه7880أىا له أل الد هالال  ه ه ع هال ههواوب  ههلر  هلعله هع هم هالعبم ه هلووضه هريهأهعته  ب تال م
هه هز  ىده هال هود.
هتمعهه هرهك ههقيحالودهزلعكهقزل ضهوعل ه هال تود ه هي ع به هاح  ه والتل هه7807-7807تث تو غ
 ه ضره ألعي هعآيو  هو  ت تدهقهاهو ل  هقيحالودههتثال و ضهلعبضهال ه ولهو عكهعال يي بهال هودهه68ع  
ههعوعته هال يي به هلعهودهغوضه  يحالود هالاله هو كه هلعهث.
ه
 املتحدة األمريكيةالتمويل االسالمي يف الواليات  واحملور الثاين  إمكانات من
ه هال عض هأ مه هالع همه هضبويودهه تالعوله بيحالث ه   ح  هال هالي ضه هتالعولهه  يتعضتهال هاحله ر 
 بيحالثهتثه هعبو به هالت لةه بالضولود هامه   عله وض  ه  مه هال يي به هال هودهع هالزضتودهال ل ه هتا ولوده هتثه
عتثه باوضهي تل مهى هأ مه هال تا به هال هوده ه بيحالودهل و هتت به ع ترهقيحالودهعلر ه هال يي بهع هالز ضا
ه بيحالوده هتثهتتع اللهوعته هال يي به هال هودهع هالزضتودهتثه هعبو به هالت لةه بالضولود.
 أوال  مسار التمويل االسالمي بالواليات املتحدة االمريكية
ه ه ع هال ههق هالي ضه هتالعوله بيحالثهو هعبو به هالت لةه بالضولودهىضا  ىلةهال   ب هال ره  أةه ر 
ه هعع الله هتثهي ىلبهى اه و لةه ه  لهى وه هال ه  هتالعول ههر هي تعضاهى اهت ضوخه هتالعوله بيحالث هعلر 
ههاحله ه ا  ه هت هود:
ه
ه
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  تاريخ التمويل االسالمي بالواليات المتحدة االمريكية: .0
هعال  ه هس ضرهوو ههه تثه هعبو به هالت لةه ألالضولودولأ  هو هو  هى هت ضوخهتأيوته هتالعوله  يحالثهعهه
عوو ه هول وده هضيالودهه ضحهال تا بهال هودهالتع تادهالعه ه ضوعده  يحالودهتثه هلعله هعضوودهع  يحالودهبهوتا اه
هي ع ب ه ضو " هه 12يوع ه"وووبه هتالعول ه ه عوود ه هالعل هالع ه  يحالثهتثه هعبو به هالت لة ه هتالعول  و هبلض
.لال هىالله هو كه هلعهثهالعهلله0802تثهى مهالعه ه ضوعدههولأهوتالومهال تا به هتالعوله هعا ضيه هالتع تاده هريعه
ى اهتلوبدهوض  الذه ول ده هتالعولهه0880ال ه هو كه هعا ضيهتثه هعبو به هالت لة هع هو كه  يحالثه هضبويثهى مه
هه.13  يحالثه هيل ث
(  و هUBK هعبو به هالت لة هتضى ه ت  ليههو كه هلعوبه هالت له)ال هوعلهرهكهز ضه هو كه هعا ضيهتثهه
هوالهزو ده  ا ضةه هتوال  هتثهالا له هتالعوله بيحالث ها زد أزوحهو كه هلعوبه هالت لهاللتلههحيتض  ل
 هالتع تادهالعه ه ضوعده  يحالود هتلر ه هال تذه يتالمههتالعوله هال   لهو هعبو به هالت لةهآ ر ك.ه و ه   رهىله
و كه هلعوبه هالت لهولأهتثهتتحهلله ألوع لهأال مه هتالعوله  يحالثهتثهأالضول  هلال ه  مهته هوض  الذه"ه هال  ل".ه ر 
عال رهرهكهه14وت عوضهىال وده هتعضوره بيحالث هوال هتثهرهكهال  ضلده هال يي به هتثهتضى   ه ه لعالده ألالضولود.ه
" هالض و دههتالعولهع تابهى اه زل ضهال تذهأاضهع  ه و هتع ز به هالو لض بههت سو ه هتالعوله بيحالث ه و هعه
ال ييدهال هوههتالمهه07عوعلهرهكه للبه هعبو به هالت لة هألاضهال هه هعا ضي"هع هتثهولأه زل ضقهواللو دهل هوسعض و  
 يتاال ضود هعهالال بهال هوههال  وادهه  ضوعده  يحالودهتثهاالوعه هالا ببه هال هود هيع ءهل  بهال تا بهتالعو ودهأ
و علً هأالضولودهوا ضلهىالض  ه هاض هال ه ه ال   هعهوتههل هه العال ه هالس ض  بهأ ه 15هعللهتثهت ولهاليتالض.ع ر ه 
عرهكه  عًبهى لهه عت ضحهال تا بهالتع تادهالعهأ ل مه ه ضوعده  يحالودهه تضع ها ضجه هعبو به هالت لةه ألالضولوده
هىالحبل  هوعتهه ضغود هعتلل هوعم. هوعل هوعالً  ه هال تا بهر به ه  له هالت ول ه رق هأضو ح هال  ه زد ههل  عهتلع 
و كه»هعرهكهوتأيوتهه0807 و   هى اهأ ه هتالعوله  يحالثهولأهتثه هعبو به هالت لةه ألالضولودهتثهى مه ب
ه هولع هأعلهو كهقيحالثهوضالههههو هعاللهتثه هعبو به هالت لةهه تثهال  ادهعوتوضهتثهعبودهل هوسعض و «هعوتوضه
ع تاهالع عههى اهه تثهاالوعهالع الحتههتإ ههو لله عى اه هضغمهال هىلمهرلضه هو كهزض  دهوأ ههو كهقيحالث
عوالت عهى هتالعولهأيهتا ضةهه عبهوتع اللهو هضو ه  هاال ضعه   تض بهوأ ههبهوالّعلهأيهالع الحبهالتع ادهو هل علهأ
عتتحههههتضىً هتثهعبودهه ع لهارله ر ه هو كه هلاوضهال ه هعالحءه أعهل هتأاوضهي وثهتثه هالاتالعه ال ضالده ضى ًه
عتعتوضه رقه ه ضلدهأعله ضلدهتالعولهقيحالودهتع  هزض  دهوأ هاالوعه  حه هو كهال ييوه ع له اعه اه تلي ت
الع الحتل هالت  وادهالعهأ ل مه ه ضوعده  يحالودهع هاليتاالضو هتوههى اهتأيوته ضلدهتالعولهقيحالودهتثه هع مه
هه0802 هت بهاليالا ه» هبضو  ه ألالضولث ه هتالعول هووب هقيحالوع ه « هالا تهعاليت  ضع  هتل ورهع ه عهل  يم
 ه16قيحالث.ه
هبهه ه بالضولود  ه هعبو به هالت لة هتث ه بيحالث  ه هتالعول هت ضوخ هى ا ه هيضوعد ه ب حهد ه رق ال هاحل
لعلهالا ته هتع ع ه ها واث ههرهكهيعاهعهووعولهى هول و تههتثهلعهههض بلةهتثه هتالعوله بيحالثهلال هو و هعهوول
ه هتثهلىبههتو  ه أليو لهع هعع الل هأ م ه ها هتومه ت ضر ه هال هثه بيحالث هه  ب م ه ألالضولود ه هعبو به هالت لة ث
هه هع زضه هالع هث.
ه
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 عوامل الطلب على التمويل اإلسالمي في الواليات المتحدة األمريكية:  .5
 و هعبو به هالت لةه بالضولودهال هأوض   :  هتالعوله بيحالثعه   كهىلةهأيو لهضبويودهلىبهه ال
  دينية:و عوامل عقائدية  1.5
ه هع ضة ه ه ها ضاود و هت وض ه  يحم هأ  ه هعبو بهعه ألالضولود هتثهالعبم ه هلو   به الع  هأيض  هال  ع  ل
ه ه ال ه ر  هال هقوض  هعه هالت لة  ه هرو هل  هالعباللم ه هالي الو  هقهاه هالل اضو   هيعل  هعه هزعال لهعه هعض رهعهوضاع
لال ه  ل لهىلله هالي الو ه هو ليت  وو هع هل عله هرو هوعو ع هتثه هعبو به هالت لةهقهاهه وعغعيحتو عهعأت   يت  ه
ه بتا   به هلوالعغض تودهالسولةه هتلرق هعال هو و . ه هالي الو هال ه  لع ويو  هت ولهىلل هلووض هعتثه آلع ده ألاوضة  ل
ههتالوضه ه  لهى اه هتالعوله  يحالثهتثه هعبو به هالت لة.ه
ههاليحهيل  تثه هالبدهال ه هالل اضو ه هاللهه6ع و هل  هىلله هالي الو هوالاله  0888  ثههي دهععتا 
 هامه ضتسعبه يوده هالل اضو ه هالي الو هتثه هعبو به هالت لةه7888تثه هالبدهال ه هالل اضو ه هاللهتثهى مهه2ع
بدهقهاهتثه هاله08لو ه ألغ وودهال هعهل  ه  يحمه ه و ال هو ل  هه ه هرو ها ءع 7880ه-ه0887وو هى الثه
ال وع ه الهتثهه7.0هاللتلهتعل له هعبو به هالت لة هوللهى اهأ ه7887تثه هالبد.هعل  بهتالوض بههي دهه06
هه17الحوو هال ه ها هوده بيحالودهه8ال ل هه  هعبو به هالت لة
ال وع ه يالدهال هللهه0.0لال ه لضهالضل ه"ووع"ه هو اثه ألالضولثهىلله هالي الو هتثه هعبو به هالت لةهواهه
هوع اهأ لمهو ل ع ه ع هاه7807ضهوعو ع هتثه هعبو بهى مه ألىال  و هالبدهال هقاال هثهيل  ه هوحل ه0 هع ر 
ه7878.18عتع عه هالضل هأ هوتت ىاهىلل مهو  علهى مه
تعتوضه أليو له هعا بلودهال هأ مه أليو له هتثهي  البهتثهتضيوخهتلضةه هتالعوله بيحالثهتثه هعبو بهه
لضاده بهت مه هلو ث.ه و هتمهت لوله هاوض ءهاحادهاليتعو بهالتالو ةهال هعه هالت لةه ألالضولود هع ه  له هال تالله 
هه19هالض ى تل هتثه هالاتالعه هالي مه ث:
 ه هالياااتعىه ياااودهلوواااضةهالااا ه هاليااا الو ه هال تااا الو ه هااارو هبهوياااتالالع ه هتالعواااله:هعوتاااأهاه ااارالمستتتتوى األوله-
ه. هتا ولي.هعتالاله رقه هالاالعىدهتثه هيعره ألي يودهه تضتوو به هتالعوله  يحالث
ويتالمه  هو ه هتالعوله هتا ولي هعهل ه لهوت علهقهاه هتالعوله  يحالثهقر هل  هالتا ح.هغ هوا هه:المستوى الثانيه-
هال هوتلع ه ر ه هسضورهال ه أل س له هرو هعهلع هوو ه هعبو به هالت لةهع هالل اضو  هولبهال هأوعو هالل اضو هأ سيلم.
هوا ه هتالعواله هتا والي هعالا ه هالاضاحه  هعوتمهأ له يودهال ه هالي الو  ه هارو هوياتالالع ه  ه: المستوى الثالثه-
ههل  ه   كهولولهالتع ترهالعه ه ضوعده بيحالود.هأيهغوضهالو هو هو ع ه هتالعول.عهتيتالضهتثه يتال الل ه تاهه
 عوامل اقتصادية:  5.5
 الالهالسلعمه– له   و لهى اهاز بله هتالعوله  يحالثهه7880ال ره أل الده هال هوده هع هالودهتثهى مه 
 بيتاال ض به ها بالدهى اه هالي عهوده باتال ىودهع بيتالض ضوده هووبود هع بضتو  هعه هال  ضلدهتثه ألضو حهع هاي بض ه
 عأزو بهتالمهولوحههعللهألوضهال ه هال تا به هال هوده هتا ولود.ه– هعو ودهه ب تز لود هتالعولهع أل   ده وو 
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و أل الده هال هوده ألاوضة هتإ ل هتو  هى ه ه له هولولههلر ه ه ع هع ىتو ض هأ ه هعبو به هالت لةهأ ل ه لاضهالتتضضهه
 ال ه أل ال ب.
 ثانيا  املؤسسات الداعمة لخلتمويل اإلسالمي يف الواليات املتحدة
ال ييدهال هوههتالمهالال بهال هوههال  وادهه  ضوعده  يحالودهتثهه07لال هرلض  هي وا هأ ه   كهألاضهال هه
ه هيع ء ه هالا ببه هال هود  هأاالوع هالا ض دهعهل  بهال تا بهتالعو ود ههل  هاليتالض  هت ول هتث ه هعلل هع ر   يتاال ضود 
أ ه ر ه هعلله  ولهال ه هال يي به هتثهتالمهضيالو ه هال تا به هال هوده  يحالودهتثهووعته هلعله ه ضووده ألاضىه
ه ضعتهه عالحءه ه لل هتث ه هال هود ه هال تا ب هوتازولهعتالوم هتاعم هوعته هو عك هتل  ك ه هالت لة.  هعبو ب
بهتثهال  عل هعهل هبهتالمه هال تذه هال هثه  يحالثه هضيالثهع ا ه رقه هالع الحعه هالي الو هى اهأي تهال ه 
ه  يحالوده ه هتالعول هال تا ب ه  هو  هتع   هأ  هلع  هال يي ب هيوع هعاعل ه ها هو  ت تد ه ضعتهتا ولود.  لل
عهرهكهه 20ه هضيالودهعال بالتو هه ضوحه هتثهتالمه ال رجهال ه هال تا به هال هوده هالتع تادهالعهأ ل مه ه ضوعده  يحالود
 يحالودهضيالو هال هاحله هالعله هت هث:يعاه ضل هتا هىله هال يي به هتثهتالمه هال تا به هال هوده ب
(: أهم المؤسسات المالية والمصرفية التي تقدم المنتجات والخدمات المالية االسالمية 1)هالجدول رقم
  بالواليات المتحدة االمريكية
المؤسسات المالية 
 أهم نشاطاتها والمصرفية االسالمية
 اربا واإلرشاد
LARIBA and Guidance 
1222 
االمهتالعوااله ألزااعل هعهلاا هبهواللاا هه ااث اربتتا: ال يياا بهووااعبه هتالعوااله هتااثهت
ال ه ولهضا له ألىال له هرو هو ال ع هه0802 ب تس بهوأالع هلم.هتأييبهتثهى مه
ه و هتالعواله هالتع تاارهالاعهأ لاا مه ه ااضوعده  ياحالود ه ضواا ه ااثهأ المهالاا ه هال بالاا ب
اعهالاض ا هتاثهع هالال علاده  هوا هالا ه والهأىتا ءه هالاتالاعه  ياحالثه ألالضولاث.ه عو
ااااادهالاااااعه ه اااااضوعده ااااا به هتالعواااااله هالتع ت و يااااا لو  هل هوسعض وااااا هعالضازااااادههوواااااعهال ت
ااا ضهقهااااه اااض ءه68  ياااحالودهتاااثه اااله  و ااالمه ضوااا ه الاااعرجهى ااا ضةههعبواااد.هت ) ب
ياااا د هو  تاااا تده هاااااه هتالعواااالهه08 هال تلواااادهو هتال وااااكه(هالااااعهأ لاااا مهتزاااالهقهاااااه
ا ضةههتالعواله هال ا  لهع هياو ض ب هع هع المهآضوا هو   وا ل ب هع هالعال به ه وواد.هلالا هو
 هتأاوضهالعهتض اعه أليلمههو  ءهالي ل ه أليضةه هع  الة هعوالاعله ألىالا له هزا وضةه
هع هتا ضود.
لالاا هلأواابهالاالعىااده  ض اا لهأوتاا هتااثه هالاتالااعه هالياا مهى اااههمجموعتتة اإلرشتتاد
  هوا ههتاثهعبوادهتضاو وا  هع هالاضالههلا ه7887تالومه هال تا به هال هودهال ارهأوضواله
ااحله هال لواادهه00هووااعهال تا تلاا هتااثه اا ضيهالاا ه االمهال بالااده هتالعوااله هع عبوااد.هعت
ا به هتالعوالهعهأه  هال اتضلد الومهال ت الا هوياالاه هالعوالهو هال ا ضلد.هو  تا تدهقهااهت
اعله هتالعوالهال  واد ا ضي ه  ض ا لهتو ا ه  هوا ههتعضوارهى ادهه هع و وا هتلاع هالتع ت
هال ه وله هاليتاالضو ه هالي الو .العهأ ل مه ه ضوعده  يحالودهه  ض ءه
HSBC  اادهعههو اكهلووااضعه اا به هالتع ت اا ضيه  ياحالثهع هال ت االمه هتالعواله هع  هع واله هااريهو
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اااضىهتاااثه هعبوااا به هالت ااالة هعوضلااا ه  ااا  ه هتالعواااله  الاااعه ه اااضوعده  ياااحالوده أل
ااااا بههHSBC هعىضتااااابه0880واااااعضك.هال ااااارهىااااا مهعه  ياااااحالثهتاااااثهعبواااااده و ال ت
الال به  ياحالوده هع هالواده ا له ه ع هالال به هتالعوله  ياحالثهتاثهالل تالهتاثهال
ا ضجهتاثه هالال لاده هالت الة هع هالال لاده هعضوواده هياععلودهعال هو وا هعواا  حل ه تاثه ه
اااالمه ه ااااضوعدههHSBCع  لع ويااااو هعياااا   تعضةهعوضع اااا ي.هتااااثه هعبواااا به هالت اااالة ه و
اااا ضي هع ياااا و به هعل بااااع هعه و   اااا به ببتالاااا  .هقتاااا هقتهوااااثهيااااثه هتالعوااااله هع
ويتالمه العرجه هتالعوله هعا ضيه  ا ضةهىاله  وا ضهقهاه ها زد.هعواتمه ياتاال ضه
ااا ضيه ااا به هتالعواااله هع  هعل باااعهالااا ه يااا و بهعل باااعهوااالع هتع بااالهلع زاااالدهه ال ت
اامهوااتمهتع وااعه يااودهال االلةهالاا ه هااضوحه هتااثهتاامه اادهالااعه ه ااضوعده  يااحالود.ه  هالتع ت
ا ضيهوالعاللهالعاو هىواضه يا و به هعل باع.هعتزالهاالعلا هالا ه الا  رجه هتالعواله هع
ه هال لهتثه ي و بهولع هتع بلهال ه بيتاال ضهتثهز  لوره" هضوعي".
Devon Bank 
المه هااللااعضهال اره اع هثهيااتو هيا دهلااأيهDevonوااعهو اكه) (هتااثه) اول غع( هعو
ا لهالالاده هتالعوااله  ياحالث ااض.هع الواً  ه ا مه هو ااكهوإل ه ااض غوو ههو اكهتا واليهأ
تاثهتال اكه هووااعبهوعوالً هىا ه هضواا  هعرهاكهو هت اا عضهالاعهوعاته  وااده هع ام ه واا ه
االومهالالااده ااض ءه واال مهالال تااهه هتالعو واادهتااثهيابهى ااضةهعبوااد هعوعاالهو هال وال هعوت
 هيو ض بهو سته ه ضواد هعالالدهقى لةه هتالعولهو ه ضره هال اضعىدههالا هتال اكهووتاً ه
هى ه ضوره هو عكه هضوعود.
ا ضةه هالت   زاده هال تلوادهو هتال واك.ههوعتالل  ضوادهووعه هالض و دهه ع ىلهو ه اض ء هع  
هع  ا ضة
 
 (Azzadشركة )
االمهالالاادهالاا هويااالاهو هال اا تبه  ااضلده هاا له ااثهق االىه ااضل به بيااتاال ضه هتااثهت
اههىالحء اا هقهاااه االهالااضه ه ااضلدهتاثهعبوااده)توضاو وا ( ه واا هتع   بياتاال ضود هوع
ه بيتاال ض ه هالو حه ضىً  هع هاُلاليه  تز لو ًه عىودهع ضواده
 
 Guidanceشركة )
ا له بياتاال ضه  ياحالثهه(Guidanceشتركة ) الا ه ه اضل به ه لوااده ياووً هتاثهال
اعمهه7887(هىا مهVirginiaتثهأالضول  ه و هولأبه    ل هتثهعبواده) الاوحلي هعت
اح هى اضةالهعبواده أالضولواد هعبهتالا ضتهو بيتاال ضهتثهتعتوضه هووعبهه ض غوو هتاثه
ااا ضجه اااض هعتعتالاااله ه اااضلدهى ااااهض عتهأالاااع لهأا ووااادهالااا ه ااا ضيهأ أيه  ااا  هت
 هعبواا به هالت االة هالاا ه  الاا ض به هعضووااده هالت االةهعتض ياا  هعرهااكه ياالهالزاا لضه
ه ه ضلد.
ه.((هو هتالعولهى اهأي ته) هال  ضلده هالت   زده هال تلودهو هتال وكGuidanceتاعمه)
ضهها ااده هض  وااده ه ااضىودهتولاا  هتإ لاا هتاااعمهو ااض ءهع ياالهالزاا لضه ه ااضلدهعتاضواا
اااعمهوتاااأاوضه ااامهت  هووااابهال ااا ضلدًههالاااعه هعالوااال هالت ال ااادًههتوعااا به ااارقه هال ااا ضلد ه
 زاتل هعووعلا هو هتالضوذهه عالوال قهاهأ هت تلاثه ه اض لدهوو لالا هو اض ءه هعالوالهلاله
ه زوله ه ضلد.
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 ه اضلده هالت الةه اثهق الىهتاضع هال يياده هع ااه  ياحالثهتاثهأالضولا ه ه اال هوده
( هعوتااعهاه اار ه هسااض ه ه  اا  ه ب تزاا ليه بيااتاال ضيهNAIT هالعضعتااده اتزاا ضً ه)
هه ال ييده ألم.
هم,هعالاض  هتثهعبوده)قهو عي(7888ولأبه ه ضلدهىال ل هى مه
هعتوضمه رقه ه ضلدهىاعله هعل هد هعىاله با ضة.
 ديفون في شيكاغو بنك
بنك الجامعة في آن و 
 أربور
5003 
 ال هالال عل  هه ا   ه ها ل.هع لهعتعبهال  ضلتلمهتثه هتالعوله  يحالثهقهااه
ااادههالع  علااا هتاااثهأ وااا ءهالتعاااللةه ألىاااض رهالاااعهتضلوااا بهى هوااادهالااا ه  ااالهلوواااضه تو
  هالي الو .
ا ضجهعبواده و و اعيهى ااه اله الهع المهو اكهلوساع هال تا تاههل  و كهلوسع :ه وا هو
ااالمهتالعوااالههألىالااا له هزااا وضةه7880ياااع ءهال ااارهىااا مه ااالومهعه.هعو  هو  ء.لالااا هواااتمهت
المهو اكهلوساع هعه هتالعوله هعا ضيهال هاحلهقالا ه الاعرجه هالض و ادهأ ا ضة.ه وا هو   
اا ضةهع هعال واا به هعا ضوااد(هالاا ه اا تو ه هزااو تو ه) هالض و ااده هتا ضواادهعىال واا به  
 أاله يت ع رههعالحبل هال ه ه ضل ب.
اااا به هال هواااادههو ااااكه ها العاااادهلالاااا هواااالأهو ااااكه ها العاااادهتااااثهآ هأضوااااعض اااالومه هال ت وت
اا ض بهتااعىوتلمهه7880  يااحالودهتااثهاعو وااده ى االال ه  الاابه هيال يااضةهععلااحءه هع
ااثه هعل بااعه هع بااله هزاا تثهت يااله الاا هتا ياامهالاا ه اارقه أليااع ره هالتاززااد.هت 
ه ألضو حهتثهال تا به هتالعوله هعا ضي ه هتأاوض.
الع ها هله هات ة ه ضل به هتالعوله  يحالوده هع ال دهى اه هي  ده ألالضولود هلض يدهالالالدهه هقىتال ل هى ا:و:هال هقىل له هو  االمصدر
ه.72-2 هلهله7887ه ال تالضه هلعضيه ها ه ههالاالعهتال ءه ه ضوعدهوأالضول  ه واوضو  ه
Shirley Chiu and Robin Newberger ,ه Islamic Finance: Meeting Financial Needs with Faith Based Product,ه
Research Review , Profitwise News and Views February 2006,هp 10-11.. 
 املتداولة يف الواليات املتحدة ثالثا  أنواع املنتجات املالية اإلسالمية
أ ع  هال ه هتيلوحبه هتالعو وده هالتع تادهالعه ه ضوعده  يحالوده هالالالدهال ه وله هالتع ال و ه  هو ه   كه 
هال تذه هعل بعهى اه العرجه هتالمه ضلدهع  لة ع هاليتاالضو ه بالضولوو هالال:ه  ا ضة هع هالض و د هع هال  ضلد.هلال 
ال تا به هال هوده بيحالودهال ه هالت ضود ه لهعتعبه هعلولهال ه هالز    به   ا و وده ها زدههإل  ضةهقهاه
ه هتالعوله هوأ ل ل ه هال هود ه هال تا ب ه رق هضو  هتث هيوال  هب ه هتعضوا  ههيلعهد ه بيحالث ه هتالعول هالالالث  ول
هه21ه  يحالثه هالعاعلةها ضجه هعبو به هالت لة هعال هوو ه رقه هال تا به هال هود:
 :هال ه وله صكوك اإلجارة .ه0882أعضو بهتثهلويالوضهى مهتالبه هالع تادهى اه لله  ا ضةهضيالو 
 هريهو لمهه080عو  لهال ه هالزضاه هالت لهه لعوب ه و هأزلضهأعضو به هتسيوضه  هلتضع ثهض مه
ه قا ضةه هو كهال تا به هتالعوله هعا ضي.
 :هى مه صكوك المرابحة هتث هأعضو ب ه ول هال  هلرهك ه هالض و د هال تا ب هت بوم هى ا ه هالع تاد تالب
ه0888 ه ه ع  ه ر  هى ا هع تر هأوت ه ع ل هعهل  ه هيل ود  ه هعا ض ب هه ض ء هتا  ههوت ه هتيلوحب ال 
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 لهعالبهأعضو بهأ هتالعولهعههتالعولهو  ءه هعا ض ب هع هالا ع ه هتا ضي هع  ت  ءه هالعل به هتا ضود.ه
 .ه هالع لله ب تز ليهأليهالع ال دهال هودهالضو دعه هالض و ده 
 :همهتتمه هالع تادهى اه العرجه هتالعولهو هال  ضلدهبيتال الل هال ه وله هو عك هعهل ه صكوك المشاركة
ه ه هالال به هال هود هالالالث ه وله ضلتو هال  هال  هى ول  ه هالع تاد هويتالمهارباو التوجيه سكني ه-تم .
 ه.تا   هتعاوهه هيل ثهىاله هتالعوله هعا ضي هتثه و ه ضو هويتالمههتالعوله ألىال له هتا ضود
 لهع تابهال ييدهتأالو ه هعل بعه هسولض هودهى اه ر ه هال تذهه  ال ودهأل هه" هالع للهالمضاربة:  صكوك 
ه.ه عل بع هع لهيالحهو هسعلهوت بوالل 
هه ه هال تود  هي د ه هاحاو  هتث ه  ل ل ه  يحالود هو هتالعوحب ه ألالضولود ه هالت لة ه هعبو ب ه  تال م  ثهعهق 
هوالالهعه  عهلعبضال و ضهه0.0ت عيه آل هيوعهز  لورهقيحالودهل و هال بدهال هالاالع ه هز  لوره هالل ضةهه2.8ال 
 هتالعوله  يحالثهوأالضول هل  هالات س هى هو  ثه هو ل  ه ه ضوود ه و ه ضتو هو ألي تهو ه  و بهعه الهىوضه هع هم 
هأ ه هت ع هتثه  زل ض بهه زلعكه بيحالودهت ارهاحلهتتضةهعاو ة هعرهكهال هاحلهال ه هوولع   هل ا ود هلال 
ع ثه ضلده ه س هع ه   هعالاض  هعبودههعو و    هه أزلضتهه ضلده ضرهل الوضع هه    هو هعبو به هالت لةه بالضولود
ال وع هلعبضه الضولث هو  ت تده هاهال هأزلضتهه ضلدها ض لهقهلتضوكهه002زلعكهو ب مهىاعله هال  ضلدهوالو غه
(GEلال ه  البه ضلدهغعهلال  هي لتهه7888ى مهال وع هلعبضه الضولثهزلعكهقا ضةهتثه عتالوضهه788(هواوالده
هه.7806تثه وعوعضكهوإزل ضهزلعكهالال ا دهتثهيوتالوضهى مه
 5013إصدارات شركات البارزة ألول مرة في الربع الثالث من  :(5الجدول رقم)
 األجل سنة )مليون دوالر ( حجم االصدار تاريخ االصدار العملة بلد االصدار المصدر
جولدمان 
 ساكس
ه7ه788هيوتالوضه70هلعبضهأالضولثه هل وال  ا ضه
ه0ه77هيوتالوضه70هلعبضهأالضولثهال هو و  إمارة الشارقة
 حكومة
 هونج كونج 
ه0ه7.788هيوتالوضه77هو هو و  ثهال هو و 
أكتوبر  30، ماليزيا، 5013المصدر: بيتك لألبحاث، سوق الصكوك استمرار التوسع في الربع الثالث من 
 .3ص ،5013
 
هو كهأمريكا: في قطاع صكوك الشركات الجدول نالحظ:من خالل   هأعل هي لت هاعهلال   هأزوح  
ت ضحه رقهعهه ال وع هلعبضه788 يتاال ضيهأالضولثهويت لهيعره هزلعكه هع هالثهال هاحلهأعلهزسادههههوالو غه
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تع لهعه  هزسادهتضزدهأال مه هاليتاالضو ه هالي الو هه لاعلهقهاه ها   ه هال هثه ألالضولثهع ا  ل ه لهو اعهى اه 
ه هو عكه بيتاال ضوده هع هالوده ألاضىهه تسلوضهتثه بيتس لةهال ه هيوعهده  يحالودهال هاحلهيعره هزلعك.
 آفاق التمويل اإلسالمي يف الواليات املتحدةوحتديات احملور الثالث  
هو هعبو به هالت لةهه هه تالعوله بيحالث  ه هال   به هت ضواود هى اهأ م ال هاحله هال عضه هي ورهتعضت  
 بالضولودهعلر هأ مه هعع الله هتثهي ىلبهى اهبلعضه ر ه ه ع هال ه هتالعول هعلر ه هال يي به هال هودهع هالزضتوده
بلعضهوعته هعع برهع هت لو به هتثهت لهه هتثه ىتاللبهى ول ه هعبو به هالت لةه بالضولود ههل ه ر ههمهوال عهال 
 هالع الحبه هضوعود هلأي تهتثهالهالع ال تل  ههرهكهيعاه تعضاهى اهأ مهوال هت عضق ها زدهوووبدهتتزاه
ه رقه هت لو بهال هاحله هال عضه هت هث:ه
 أوال  حتديات التمويل اإلسالمي
الا هسدهى هو  ثهلعله هع همهعهى له ه لو هى ه هت لو به هتثهتع الل ه هعبو به هالت لةه بالضولود هبهتول 
 هتثهتو به ر ه ه ع هال ه هتالعول ها زدهأ ه رقه هت لو بهتولع هالت  ولدهضغمه اتحاه ب بالدهع هووبده هع ال ده
 ه:ه22ال هو ثههعال هأ مه هت لو به ها زدهو هعبو به هالت لةه ألالضولوده تول 
 التحديات التنظيمية:. 1
ق هت بومه هعالله هالزضتثهع هال هثهتثه هعبو به هالت لةهوعاللهقهاه لهلووضهى اه العرجهو ضلهه هيعره
 ر هوع ثهأ هههويبهال ه اتز له هلوب به هت بوالودههتع و هأ ع  هالعو دهال ه هال تا به هال هود هولهأ ل هه  هال هث
ع ر هال هواوله امهىضته  زل ض بههتيتاولهه  و به هاليتاالضو ه هتثهتضغلهتثهتالومهال تا بهال هودهالولة
 زل ض بهض و ده  و به هاليتاالضو هال ه هال تا به هال هوده بيحالودها زده" هزلعكه بيحالوده" هعتوااه رقه 
هتا .
عتعبه هال به هت بوالودهاللتلهالض  وده هعال ده)أعضو ب( ه هال ييده بت  لودهه تأالو هى اه هعل بعهلال هه
(FDICهالا ته ب تو  ثه بت  لي هع هلوب به هت بوالوده ض ض بهو أ ه هال تا به هال هوده  يحالودهى اهأي ته )
 ه ضل به هتثهتيعاههتالومهال تا بهقيحالودهالولةه  هدهى برهتاووله امهعهو عكهألله  هدهى اه لىههتاللو ه ه
ه بزل ض.
  التحديات الشرعية:. 5ه
هع له ه" هالت ضود". ه ألضو حهوزو د هتا يم هعل بع هوالم هتل  كهو كهع  ل هو ض   هت لو  ه هعل بع توااهاليأهد
عرهكه احهى هتتعىه"ت تض"ه هل ىالدههلر ه هو ك.ه و هواعله هستعىهأ هه زح وده ر ه هال تذعه لكهتثه ضىوده
"الاله رقه ألي هوله يوال هواول  ه ها  ع ه بت  ليهل  هاليالعحهول .هع   ه   ه  للهال هالوله هستعىههلو  هى اه
ه ه هالت ضود." هوزو د ههإلول   ه ألالال ه ه العرج ههت سور ه هالضالههل  ه ه ضلد هتعهأي تهأ  هتتالال ثهىلمه هال ل د
هه  ضوعده بيحالود أ هال تذه هالت ضودهز وحهأ ههىو ضةهى هتا يمهىلءه هالا  ضهوو هعه عهه  التا لها ءهال ل 
ه هت بوالثه ه هلولل هتإ  هع هاي ضة  ه هضوح هال  هلل هتث ه هالعل  ه زد هى ا ه ه زعل ه ضور هى  هع هو ك  هالعل 
وع ثهأ ه هالعلىو هي  الع هتا هتثهو هعبو به هالت لةهبهويالحهتاولهأليهعلوعده هتثهيتلع هال لها ض.هع ر ه
  ألضو ح هع هو عكهتيعاهقهاه"تيلول"هأيهاي بضهال ه  تو  و به هعل بعههلول .ه
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ولع هأ ه هعاو بهالعهأ ل مه ه ضوعده  يحالوده هالتأز دهتثهال جه ال رجه هتالعوله هتا ولودهع  يحالود.هوه
ه هقر  ه هتا ولود  ه هو عك هتث ه  يحالود ه ه ع تر هعت  ول هتثهل  ع  ه هتث ه هال هود ه هال تا ب هوأ  هى م هى ا  ه و ب 
ال  تبلمههلىه هو عكههمهتل هالتع تادهالعهأ ل مه ه ضوعده  يحالود هع ر هال ه أ ههأ هوعضتهو للهلووضهااده
هى اهألوضه   رهتثهز  ىده هالال به هال هوده  يحالودهللل.ه"هعه هعالحءهتثه ه ضلده  يحالوده هالع ود هأ
  التحتية:قيود البنية . 3
أوت هعتعهغوضهالحبمهو ه يودههالالالثه هال تا به هال هودهعهىلمه تعجه هز  ىده هال هوده بيحالوده  ق 
ه هرو هوالالع ه هتالعولهت هه بيحالود.  ع بحهو هعبو به هالت لةهز ضالدهو أ ه هالال به هالزضتودهع هال هودههألتض ل
ه ز هو لل هوتع ال ع  ه هرو  هعا زد ه هو ل  ه ر  هتث ه بيحالثه  يحالث ه هعا ضي ه   ض ت هالع هتاضوو  ضي
ه هالع  اهر بهالا  ضه هع هود. هتتار ه و ههم ههوتهعه هالتالع   هأ ه هوع ثهأوت  ه هز  ىد ه رق لر هز ضه ام
الز لضه هيوعهدههز  ىدهال لعلةهال  ه و هأزوحهعهههلول هو ودهت تودهالت عضةهه الي ىلةهتثهتاسواه هالا  ض.
ه ه لعالد.عهلىعمهو ألزعله ه اواودهال ه وله هاليتاالضو ه هتعضوره هالعه هالزلضه هع ولهه يوعهده 
 : ضيق حجم السوق المالية اإلسالمية. 3
هه ال بالو  ه ق  هر تههت لو  هو للهتثه ل ه هيعره هال هوده  يحالودهتثه هعبو به هالت لة ال لعلوده ام
أزعهل .هتل  كهال ييت  هتتوره هيعره هال هثه بيحالثهو لهال ه آلهو به هالت  دهه الزضتوده  يحالودههتي وله
ههفريدي ماك وفاني ماي ال ه"هع ولت   تع لهتثهعه هتثهتاعال  هوتعضوره هاضعته هعا ضوده  يحالودهعى اه  عه"
  هعبو به هالت لة.
 مي بالواليات المتحدة األمريكيةثانيا: آفاق ومستقبل التمويل االسال
 هتالعوله بيحالثهو هعبو به هالت لةهعههمهتال عهال هقالل  وده يتالض ضوده ال، ق ه هت لو به هتثهرلض    هي وا  
و للهعهع ه   بالضولود ه و هو ل له   و لهى اه ه العرجه  يحالثههتالعوله ألىال له هتا ضودهى اه   رهع يع
ه هازعل هى اهعاه ه هعبو به هالت لة هتث هال  عب  هالتي ضى  هأز  له هال  ضوعهه  الع  ه ول هال  ت ه  لهو ل ل
واعله ر ه ه ع هال ه هتالعولهوات اه  هتع هومه  يحالود.هال عه هالي الو ه هرو هو  عهع ه هوا ءهتال ه لعله ه ضوعدهأ
ه23هتثه بالتا لههاع  و هالل ت ده هضو . ع باتحاه أل مهووااه تثه ول تهه هسضولةهى ه و لله هتالعوله هتا وليه
وودهتت  عههت عوضه هتالعوله بيحالث هعرهكهال ه  ىلةهت هعبو به هالت لةه ألالضولودهل وض  هال ه هلعله ه ضهه
ه ه هليل هى  هعه هو   هالز لض ه هععهالده هتالعولتعلل هتسضتل  هأزو ب ه هتث ه هع هالود ه هت لو ب ههالع الد  
تعال تل ه هاليتاو ودههتو ثه ر ه هتالعولهال هو ثههع هضأيال هود هالال هاع ل هتسلضهتثه ه  عله بيحالود هعال هالب  ض
 24:ه
 اإلقبال على منتجات التمويل اإلسالمي من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة االمريكية: تزايد. ى1
  لو لهتع تضه هتالعوله  يحالثهوأتثه يتا ودهه و لةهتثهىلله هيل  ه هالي الو هتثه هعبو به هالت لة ه ق  
ه هه7.0الع هأو   هووه7808ال وع هتثهى م هعهعرهكهو يلهتاضوضهالضل  ههع م هت7800ه يل   ه ل ه هعلله  وو هأ 
أ  ضبهه7807.هعتثهى مه7808ال وع ه يالدهو  علهى مهه0.7 هالتع عهه ا هوده هالي الدهيعاهوتت ىاهقهاه
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 ضلدهالال علدههالي الو هتثه هعبو به هالت لة هالعهتالضل هال هبهوالهى ه زاهه00888 هتالوض بهقهاهأ ه   كه
هتالعه هتثه و هأ هالعبم هوعتوضهال هتال هتالعوله ألىال لهت كه ه ضل بهتثه وعوعضك ه ول غع هع وعيت . و ل 
ه ه و هو عض ه هتا ولي  ه هتالعول هال هاحل هعوتم هو ها رهال هه78 هز وضة  ه هالي الو ه أللاضهعضى  هال  تثه هالبد
ه هالض و ده ه هالو ثهى ا ه  يحالث هل هتالعول هولو د هاو ض به ضىود هقوا ل هى  هعوو اع  ه هتا ولود  ه هتالعول ألع ب
 .و هتال وك  ا ضةه هال تلودهعه هال  ضلدهأعهأ
هعت وله ه بالضولود ه هالت لة ه هعبو ب هتث ه هالي الو  هىلل هت ول هوو  هال  ه ضلود هالع لهد ه   ك هأ  هلهول  ر 
ه هالي الو ه هىلل ههتت ىا هعرهك هع يتالض ضوته  ه هتالعول ه ر  هال ضة هواوب هالال  ه بيحالو  ه هتالعول هى ا  ه  ل
مركز  هعبو به هالت لةه بالضولود ها زدهتا ضوضه"اليتاوح هع ر هال هأللتههىلةهتا ضوضهى هت ولهىلله هالي الو هتثه
" هتل ال ه لهىلله هالي الو ه له ه  لهى اه هتالعوله بيحالث.هى رهاووضه هتالعوله  يحالثهللسكانو أبحاث بي
تا له"هبه كهه– هللتعضها هله هالال ليهه-هCIMA هالعتاللهال ه هالعلله  ل ضيهع هال  يوثه هوضو   ثهتثهه ل ه
أىل له ها هوده هالي الدهيو ولهال ها  له ه  لهى اهال تا به هزوضتده  يحالودهو للهى مهعال ههتثعهال هأ ه ه ال
هتال ل هال تا به هتالعوله  يحالث 
 : صيرفة اإلسالمية األمريكيةالو توسع المؤسسات المالية . 5
ه ألىال له ق  هعضا ل ه هاليتاالضو  ه ول هال  ه هالال علد هع هالتعي د ه هز وضة ه ه ضل ب هضغود ههت ول  تواد
 هالي الو هتثه ه زعلهى اه هتالعوله هالتع ترهالعهأ ل مه ه ضىوده  يحالود هيوتوحه هسضلههال يي به هتالعوله
هأ ه هتا ولود هيع ء ه ه العهع هو عكه ألالضولود هوالح بد تثه  لهت كه هال يي بهعه هتثهتعاللهعترهأي علهقيحالث 
 ه."ه تالعوله ه ضىث هعو هت هثهبهولهال ه هعضتهأ هويتاولههلرقه ه  و به
ه  يحالودهه ههال يي به هزوضتد هلووضة هتضزد ه ألالضولود ه هال هود ه هيعر هت لل هأ  هوعته هاوض ء عوتع ع
هع هال وبده ه هستود ه هيعر هت ك هب ت  م هعغوض   هع هتأاوض ه هالض و د هع ضل ب ه هتل ت ث ه هت الو  ل هالز ضاهع ضل ب
ه ه ال ه هلعهعهوسضل ه هاليتاالضو  هال  هالت ول هق و ل ه   هك هعأ  ها زد هى اه هاليتاو ود  هى م هو لل هع هعضل وو 
هتثه أليع ره  يحالود هتثهال حهه  بيتاال ض هيو  ت   هعوضو   و  هال هو و  هعتعتوض هال ل   هع ه ضوود ه آليوعود ا زد
 هتالعوله  يحالثهه ال يي بهع ه ضل به هز وضةهع هالتعي د ه و هتعتوضهت كه ه ضل بهىال له هتا ضةهع ب تز له
ع بهىالهتاضودهو كهاض الو هأ هال هلثهت كه هال يي بهال هألاضه أل ا له ه وعيهع هي ومهتثهأيهلعهد هع لهه
هأ ه ه لعالث هو هتالعول هالا ض د هتعاض   ه يود ه  د هعو هت هث هأ ي  لم  هويل ل هىالهعه هت ال  ها زد ه هلووضة ه  ضل ب
 ه. أل الده هال هوده ألاوضة
هه هى ا هوو ل  هتوال  هيتت  تت ه هع هالود ه  يحالود ه هالز ضا هأ  ه هوعت هوضى ه هيعرهلال  هال   زد
 ألالضولود هالعه  ه هتسعرهيولع ههالز ضاهوضو   ودهعو ليت  ودهع  لودهعال هو وده لهتستحههل هتضعى هت  تتهتضع ه
ه   ض ته هعال يي ب ه هتا ولود ه هو عك ه هال  تيد هتث هولال ه ل هلال  ه  و د  هع ث ه ألالضولود  هالز ضاه  يحالود
  يحالود ههلثهبهور لهىالح   هال ه ها هوده هالي الدها زدهه هتا ولود ه و ه لهتستحه ع ترهه تالعولهع هزوضتد
تثه هال   رهر به هتضلو ه  يحالثه هع هث هقهاهغوض مهال هو عكهعالز ضاهال  تيد ههوته ر هتا هوله لهتلاله
 هيعره هال هودهز  لوره بيتاال ضه هع هالودهع هال  ودهه  زعلهى اه زدهال هتالعوله هال  ضوعه ه  االدهى هت كه
ه. ه ضل ب
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أاوض هوتع عهلاعله ه لعالدهالالا دهوو كه ب تو  ه هسلض هث ها زدهى لال هت ل له يوده   و لهى اه هتالعوله
و هالبدهال هالاالله هتالعوله هالال عحههت كه ه ضل ب ههوزلضهزلعكهقيحالوده)هأيهي ل بهه77  يحالثه  ا ه
ه هيعره هال ه هتع بهول ود هلال  هعتره ه ووعض( هال لل هالا ولهى بل هت عضبه هتاضوده زل ضهوحهتع بل هعال هام و ود 
ه. هزلعكه  يحالودهوالسلعالل ه ه لو ههتالعوله هال  ضوعهو هتع ع هالعه هال يي به هالتعي دهع هلووضةهى اه ألغ ل
  اخلامتة 
ههوعته هوو   به ه يتعض ت   هال هاحل هو هتالعوله بيحالث عهوولع  ه هالتع اد هأ هه هت  وحبه هويو د  ال
ل  به هالو لض بهعههعهالضولودهي  البهووعته هالو لض به تا قهتو ثه ر ه ه ع هال ه هتالعول ه تاه هعبو به هالت لةه أل
ا زدهتوال هه الل  تل ه هال هوده هع هالودهتوال هواله هتالعوله هتا وليعه  و دهالا ض دهولعلهغضوودهأاضىهعه ه لعالودهال
هتع وال بهز ضالدهعا زدهو هألاضهوتع رهوعلمهتعتوضهووبده   ع ودهالحبالد ه هاهو  ت تدهتالعوله بيحالث هعلر 
ه هع هتضووود  ه هت بوالود ه هووبد هتعتوض هع  دهعهىلم ه بيحالث  هه تالعول ه هل ىالد هع هالزضتود ه هال هود ه هال يي ب   د
ه هتالعوله هالا ل هتث هه ع هالود ههعزعهل  هو   ل  هالال  ه بيحالث ه هتالعول ههتع هوم هع هتلضووود ه هتع والود  هال يي ب
هتثه ه هلاوض ه ااب ه هتث ه ه ضوود ه هتا وليهعوعته هلعل ه هتالعول ه ضور هى  هقهوه هعز ب هال  هالا ض د  بيحالث
ههلر ه ه ز  ىده هال هوده بيحالود هضغمهلله رقه ه ا بلهبهوالل هق ل ضهوأ ل ه  عهبه باتل لهعرهكهوالي  لتل 
 هتالعولهى ه ضورهتعتوضهوعته هال يي به هال هودهع هالزضتودهه تالعوله بيحالث هعلر هتل علهوعته أل ع  هال ه
ه هاعلهأ ه هتالعوله بيحالثهو هعب أض لبهعهو به هالت لةه ألالضولود ههههقالل  و بهه هزلعكه بيحالود هالال هوالل   
هه يت حهل ههعز بهقهاه هع هالودهتثهز  ىده هال هوده بيحالود
ه:النتائج التي توصلنا إليها من خالل بحثناهمن أبرزو 
  اله ها هوادهعهأ هأوض ه بيو له هتثهلىبه هاهتع اله هتالعوله بيحالثهو هعبو به هالت لةه ألالضولوده تع 
 ؛ از  ه الع ه ر ه هتالعولهالتع اهى اه  له ها هو به هالي الده   كعهعو هت هثه و لةهأ هالي الد ه
 هاع ااابه هعبوااا به هالت ااالةه7880ق ه هعاوااا بهع هزااالال به هتاااثه تض تلااا ه ب الاااده هال هواااده ألاواااضةههيااا ده 
هااوتهالاا هواا له هتالعواالهعه بالضولواادهتسلااضهتااثه هو اا هىاا ه  ااعله  اعاادهعتزاا حهتااثه هالاالىه ه عواال.ه
 ؛لال هأيالعقهوعته هلعله ه ضوود ألاح ثه
 ااالهالوااا لض بهال لااا هى ااااه  ه لعالاااده ألالضولوااادههااامهتع اااثه  تالااا مهلوواااضهه تالعواااله بياااحالث هو وااا هبهتع
  هزعوله هع هالثهالا ال هتع بهوضو   و هعهعليالوعضغهعل ل هعغوض  هال ه هلعله ه ضوودهتثه آلع ده ألاوضة.
ه
 في األخير نلخص الى مجموعة من التوصيات: و 
 تاال ءه هعبواا به هالت االةه ألالضولواادهواا هتاضوتو ه هعاا هالوتو ه هال هو واادهع هوضو   وااد ها زااده ألاوااضةهع هتااثه  
 تت  وههالعل هتثه هووبده باتال ىودهع هلو ود؛
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 أ ه هعبوااا به هالت ااالةه ألالضولوااادهتتاااعتضهى ااااهأ اااضهت اااضوعودهعت بوالوااادهعتع والوااادهالض ااادهو  تااا تده هااااه
ا هته ه ااضىوده هتااثه يياابهو  هالالاا هوتاوحههلاا هتااضلهع ىاالةهتااثهتو ااثه باا مه هتالعوااله78887لاا هال ااره هال
 ه بيحالث هع يت حله رقه أل ضهألاضهال هاحلهقلا لهى ول هت وض بهتع ترهالو لئه ه ضوعده بيحالود؛
 قى  ءه أل الودهألاضهه تالعوله بيحالث ها زدهأ هلاوضهال ه هلعله بيحالود هأت بهتسلضهوالودهه
 . بيحالثهى اه هاللىه هوعولتثه  تال له هتالعوله
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